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que es tenia la voUintat ^'intervenir a par-
tir de la seducció prodiiída per les lectures 
paisatgístiques prévies". Aixf és com es 
desenvokipen els projectes Je: 
— rescüUi agraria comarcal de la Valí 
d'en Bas 
— un itinerari al volca Croscat, zona 
volcánica de la Garrotxa 
— un nou tram de carretera prop del Plu-
via 
-— accés i equipaments per ais Aígua-
mollsde rEmpordá 
Entrats en aquest punt, sorgeix la 
reflexió, nascuda del xoc entre el paisat-
ge i la intrastructura, del deíxar fer i 
rintervenir. 
I aquí és on l'übra s'enriqueix grata-
ment. Les aportacions de diferents amants, 
estudiosos i personatges emhlematics vin-
cúlate a l'entorn del paisatge ens garbella 
perspectives molt diverses que intlueixen 
en el mateix ambit del treball i ens obren 
noves visions que cal considerar a l'hora 
de projectar a fi d'intervenir sobre el pai-
sacge. Descobrirem reflexions estétiques, 
proteccionistes, académiques i culturáis 
sobre un riu i un paisatge que encara 
sobreviu, malgrat les íntervencions projec-
tades sense consideració. 
Jaume Vicens i Perpinyá 
Guia de 
24 municipis 
A la biblioteca «Miquel Martí i Pob-, de Sant Gre-gori, es va presentar ei \'ol-IV de la serie Eís pables gironins, de la Maruja Arnau i Guerola. Aquest 
volum tracta de la comarca del Girones, pero 
excloent-ne cIs municipis de Giruna, Sait i 
Sarria de Ter, que l'autora es proposa estudiar 
en un altre Üibre, que sera el segon dedicar al 
Girones i el cinqué de la coMecció. 
Es bo íer ressaltar que la presentado es 
va ter a Sant Gregori, un deis pobles tractats 
en el Ilibre. L'extraordinaria audiencia que 
va teñir l'acte palesa, per una banda, les 
simpaties i amístats que la Manija ba sabut 
captar al llarg de la seva vida d'estudi, de 
ARNAU i GUEROLA, Maria. 
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trebal! i de convivencia cordial i afectiva; i 
per altra banda, la vitalitat que avui teñen 
una bona part deis nostres pobles, excep-
tuant aquells que per la seva est|uerpa geo-
grafía i les Jificultats Je comunicació s'ban 
vist condemnacs a la inoperancia i al despo-
blament. Uns anys entera hauria estat 
impensable a Sant Gregori omplir de gom a 
gom una sala com la de la biblioteca per 
l'acte Je presentació dVín Ilibre. Ni tan sois 
al poblé bi bavía biblioteca, ni molts deis 
setveis amb que ara compta i que semblaven 
reservats a la capital i a ben poques pobla-
cions importancs de les comarques. 
Ha estat un encert dividir en dues parts 
l'estudi de ia comarca del Girones. Amb aixó 
s'evita caure en la íacil tcmptació de ptestar 
Gírona ¡ la seva historia o l'abast de totíiom 
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excessiva atenció a h ciiitat de Girona, que 
exceí'leix per la seva condició de capital i per 
reunir mes de la meitat de la pciblació de la 
comarca. 1 si al nombre d'habitants de la ciu-
tat hi afegim els de Salt i de Sarria de Ter, 
ens donara una xifra que triplica la de la resta 
d'babicants de la comarca. Excloses aqüestes 
tres pohlacions no minvara l'atenció ais 
poble.s petits; petits si atenem a la seva demo-
grafía, no a la seva importancia, perqué la 
grandesa d'un poblé ve donada per la qualitat 
de vida i per les virtiits de la gent que hi 
habita, siguin pocs o moks. 
En el Ilibre que comencem s'exposa una 
fidel i completa radiografía de vint-i-quatre 
municipis, prcsentats per ordre alfabétic, des 
d'Aiguaviva fins a Viladesens. 
De cadascun d'aquests vint-i-quatre 
municipis se'ns descriu la configuració 
geográfica del terme, posant atenció a tots 
els ens de població que s'hi integren; agre-
gats, parrixjuies, ennites i santuaris. 
Es fa referencia ais antecedents histo-
ries. Cada poblé té la seva historia, integrada 
en la historia general del país, amh una 
major o menor incidencia en la mateixa. 
Traerá de les famílies importants 
que donaren vida a nobles casáis i aco-
llidores cases pairáis, i promogueren 
l'activitat de terrcs i conreus. Destaca la 
figura deis personatges que excel-liren 
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per la seva notable biografia. 
Dona amb fidelitat dades estadístiques. 
Estudia la prodúcelo agrícola i ramadera; 
l'activitat artesanal i industrial; el córner^ í 
els mercats. 
Dedica especial atenció al tresor artís-
tic, a les troballes arqueologiques; ais cos-
tums i llegendes; a les festes populars, tan 
importants per l'agermanament deis veíns i 
l'atracció deis tbrasters. 
La descripció de cada p<:)ble conté tot el 
que precisa per conéixer-lo a fons; per esti-
mar-ln; per ponderar els seus valors. 
Tenim a les mans un Ilibre de consulta i 
al matcix temps d'amena i atractiva lectura. 
Molt complet, ben estructurar, equilibrar, 
pertectament ordenar; que conté un cúmul 
de dudes que son íacils de trohar. 
L'autora ha utilit:at la bibliografia exis-
tent d'una manera exhaustiva. Ha investigat 
a l'Arxiu Capitular i al Diocesa, ais arxius 
municipals, parroquials i de cases particulars, 
al Servei Arqueológic de Conser\'ació i 
Catalogado de Monuments. Pero també ha 
trepitjat insistentment el país. Ha parlat 
ampliament amb gent de cada poblé, 
comentant, inquirint, preguntant, i sobretot 
escoltant amb gran atenció. 
ll-iustren el volum un mapa dibuixat 
per la Marta Ministral, expressius dibuixos 
de Ramón Prior i Rosa Xiberta, fotografíes 
de diverses procedéncies, una bona part 
d'elles obtingudes per la mateixa autora. La 
fotografía de la coberta és del recordat doc-
tor Josep Ma, Bohigas. 
El doctor jauEne Marqués i Casanovas 
escrigué el próleg d'aquest Hibre que ell no 
pogué veure editat. Del text del diKtor Mar-
qués en reproduím el següent parágrat que 
valora i defineix l'obm prologada: "Presenta 
tots els pobles d'una manera exhaustiva, 
total, profunda i polifacética". 
Enríe Mirambell i Belloc 
Fronteres i identitats: 
la formació 
d'Espanya i Franca 
a la Cerdanya, 
S.XVII-XIX 
Grades a una encertada combinado d'un estudi 
d'etnolosia i historia social de la comarca amb 
el de l'alta política de les relacions entre Franca 
i Espanya, Sahiins arriba a susgeridors resultats 
sobre fronteres, naclons i identitats. 
Últims títols de la col-leccíó Referéncies: 
10. Carlisme i moviments absolutistes 
J.M. Pradera / J, Millán / Ramón Garrabou (eds.) 
11. Els bandolcrs (s. XVI-XVII) 
Xavier Torres 
12. Orientalisme 
Edward W. Said 
13. Els industriáis catalans durant el franquisme 
Carme Molinero / Pere Ysás 
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